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1. ACTIVIDADES DE COMITÉS 
 
1.1. Nuestro Boletín Digital número dos 
 Otro par de meses ha quedado rebasado de un modo fulgurante… Fiel a 
su cita con todos los socios y amigos de Montañeros de Aragón, llega el Boletín 
Digital número dos. Se vuelve a presentar ante las pantallas de vuestros 
ordenadores sin otra pretensión que la de constituir una fuente de noticias y 
un medio de enlace con cuantos deseen asomarse por su Web 
(www.montanerosdearagon.org). Al igual que ya se hiciera en el número 
precedente, aprovechararemos esta tribuna para animar a la participación: 
nuestros asociados pueden enviar sus notas, reseñas o colaboraciones, tanto 
para la Página Web como para el Boletín Digital, a la coordinadora Jennifer 
Marín (jmarin@aragon.es), quien se encargará de distribuirlas entre las 
secciones de ambos medios. Entre estas páginas, tendrán cabida desde las 
actividades más cotidianas…, hasta las últimas noticias relacionadas con 
nuestros más destacados consocios como Carlos Pauner, Javier Pérez o Manu 
Córdova. Aquí hay sitio para todos: no os dé vergüenza hacernos llegar 
vuestras notas montañeras de cualquier tipo, tanto socioculturales como 
deportivas. 
 Mayo-junio de 2008  ı  Nº 2 (IVª ÉPOCA) 
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 Por lo demás, confiamos en que quienes entraran en esta sección 
novedosa, ayuden a difundirla entre sus amigos. Porque, aparte del número 
correspondiente a los dos meses en curso, dentro de la Web de Montañeros de 
Aragón se conservarán los de cada año en curso, por si se ha escapado alguna 
noticia o se desean consultar datos antiguos. Además, algunas ediciones del 
Boletín Digital como la presente, se colgarán en la Red con Anexos; éste, en 
concreto, con las noticias redactadas por Carlos Pauner desde el Campo Base 
del Dhaulagiri a lo largo del mes de abril… 
Finalmente, para aquellos socios que todavía no dispongan de acceso a 
Internet, existen sendos ejemplares para consultas, impresos a papel en la 
Secretaría del Club y en la Biblioteca. 
 ¡Animaos a participar en esta propuesta de las Publicaciones de nuestro 
Club! 
 
1.2. Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria 
Se convoca a todos los socios a la Asamblea General Ordinaria que 
tendrá lugar en la Sede social (Gran Vía 11 bajos, Zaragoza) el  martes día 21 
de mayo de 2008 a las 19’00 horas en primera convocatoria y a las 19’30 
horas en segunda, con arreglo al siguiente Orden del Día: 
1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior (22 de mayo de 
2007). 
2.- Informe del Presidente. 
3.- Memoria Anual de Actividades 2007. 
4.- Liquidación del presupuesto de 2007, balance del ejercicio y cuenta 
de pérdidas y ganancias. 
5.- Aprobación del presupuesto de 2008. 
6.- Ruegos y preguntas. 
La documentación a la que se refiere este Orden del Día podrá 
consultarse en Secretaría durante los quince días naturales anteriores a la 
celebración de la Asamblea. 
 
Ramón Tejedor, 18 de abril de 2008 
 
1.3. Memoria de actividades ya realizadas (marzo-abril 2008) 
Los días 1 y 2 de marzo, se llevó a cabo una salida promocional de 
escalada en Moles del Dom (Horta de Sant Joant). En ella, participaría un 
quinteto de escaladores, además de los monitores Abel Barcina y Carlos 
Lacoma. Después de trepar, el sábado saborearon una parrillada nocturna… 
El 2 de marzo, tuvo lugar la marcha hasta el castillo de Sora. José 
González Mas se encargaría de guiar a sus 51 andarines para visitar bellos 
parajes de Cinco Villas desde las 09 hasta las 13 h. 
La temporada de bicicleta de montaña se abriría el día 8 de marzo, con la 
salida: Zaragoza-camino del Canal-puente Clavería-Ojo del Cura-Zaragoza. Se 
partió a las 10 h 30 min desde la Fuente de los Incrédulos. 
El programa de Mañanas del Domingo con Mochila de Miguel Ángel Gil, 
recorrió el 9 de marzo el Canal Imperial de Aragón en su tramo Aeropuerto-
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Casablanca. A las 9 h, iniciaban la marcha los 56 participantes, entre los cuales 
destacaron tres niños de muy corta edad. 
Los días 14, 15 y 16 de marzo, se celebró lugar el cursillo de esquí de 
fondo en Benasque. De la mano de los monitores José Luis Molina y Tomás 
Enfedaque, los 15 participantes practicaron esta especialidad del deporte 
blanco en las pistas del Hospital de Benasque: ante la escasez de nieve, 
deberían trasladar sus tablas hasta el sector del Plan d’Están. El domingo 17, 
todos concurrirían en la Prueba de Esquí de Fondo Chema Culebras. 
Una de las populares salidas de Marcha Nórdica que fomenta Blanca 
Latorre, llevó a sus participantes el 15 de marzo por la vía verde paralela al río 
Huerva. 
El 16 de marzo, se completaba una salida con raquetas de nieve por el 
valle de la Espelunciecha: 500 m de desnivel total, que superaron en el curso 
de una jornada radiante los 41 participantes. 
El 30 de marzo, le tocaba el turno al GR-1 Sendero Histórico, en su 
tramo Troncedo-Humo de Muro. José Luis Molina y Miguel Ángel Gil se 
ocuparían de organizar la excursión a los 55 apuntados: una marcha de algo 
más de siete horas, con descansos incluidos, de 215 m de ascenso y otros 655 
de descenso. 
El 6 de abril, las Mañanas del Domingo con Mochila visitaban el Vedado 
de Peñaflor. De nuevo, Miguel Ángel Gil encabezaba el grupo de 52 andarines 
que marcharon durante cerca de cuatro horas. 
El 12 de abril, los aficionados a la BTT siguieron desgastando sus pedales 
con una salida promocional de nivel básico: Zaragoza-Canteras de Torrero-
Galacho de la Cartuja. Arrancarían desde el monumento al Batallador, sobre 
las 10 h 45 min. 
El 13 de abril, se celebró el V Trofeo Jerónimo Lerín, con participación de 
51 personas que conformarían 15 patrullas. Organizaron la marcha: José 
Joaquín Lerín, Alfonso Gimeno y Miguel Ángel Gil. El trayecto seleccionado para 
esta edición de 2008, sería la travesía entre La Peña y Riglos; se situaron dos 
controles intermedios en Escalete y Forniellos. En primera posición, quedaría la 
patrulla formada por Carmen Pastor y Antonio Vicente; en segunda, la 
compuesta por María Pilar Marzo y José Luis Melús; en tercera, la integrada por 
Laura Gimeno, Gorka Crespo y Marcos Gimeno. Finalmente, decir que el Trofeo 
Carcamal fue adjudicado a Luis Ezquerra. ¡Enhorabuena! 
El programa de lMarcha Nórdica continuaba su actividad el 19 de abril, 
mediante una excursión de cuatro horas por el Galacho de Juslibol dirigida por 
la infatigable Blanca Latorre. 
El 20 de abril, se completaba la excursión Pozondón-Almohaja-castillo 
Peracense, dentro del programa de senderismo fácil. Fueron 200 m, tanto en 
ascenso como en descenso, que recorrieron los 96 participantes de dicha 
excursión en seis horas. 
 
1.4. Actividades de montaña inmediatas (mayo-junio 2008) 
10-11 de mayo, Monte Perdido (3.355 m) por la vía de las Escaleras: 
Ascensión de alta montaña por una de las vías clásicas al Monte Perdido (3.355 
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m), la vía de las Escaleras. No tan sencilla cómo la vía normal al Monte 
Perdido, por donde bajaremos. Se superan tres resaltes rocosos por sendas 
chimeneas de diferente dificultad, aunque no excesivamente técnicos. El resto 
de la ascensión no tiene gran problema discurriendo por una loma rocosa con 
trazas herbosas. Responsable: Blanca Latorre. 
18 de mayo, excursión para padres e hijos al monte Oturia (1.921 m): 
Ascensión típica a una de las cumbres más visitadas de esta zona. 
Ascenderemos por la ruta de las ermitas desde Yebra de Basa hasta el llano y 
ermita de Santa Orosia y desde allí hasta la cumbre del Monte Oturia. 
Actividad diseñada y pensada por nuestro consocio Diego Bartolomé para 
realizarla en compañía de nuestros hijos o de nuestros padres, según 
corresponda. Un sendero sin dificultad. Responsable: Diego Bartolomé. 
18 de mayo, ibón de la Ribereta (Benasque): Ibón situado a unos 2.200 
m de altitud, en la vertiente occidental del valle de Benasque. Recorrido 
totalmente por sendero, partiendo de la localidad de Eriste y remontando la 
Aigüeta de la Vall. Atravesaremos uno de los bosques más espectaculares de 
los Pirineos, siempre en compañía del arroyo o Aigüeta de la Vall. Una 
excursión sin dificultades. Responsable: David Bona. 
25 de mayo, Talamantes-Añón (Moncayo): Un recorrido por las 
estribaciones del Moncayo, entre las localidades de Talamantes y de Añón. 
Ascenderemos al Morrón de 1.731 m, ubicado al norte de las Peñas de Herrera 
que bordearemos. Seguiremos un sendero espectacular hasta el collado de la 
Estaca, antiguo cruce de caminos. Desde el Morrón descenderemos hacia Añón 
utilizando alguna de las pistas existentes por la zona. Responable: Andrés 
Salazar. 
1 de junio, San Donato (Guipúzcoa). Interesante marcha fuera de los 
circuitos habituales de nuestra Asociación. Responsable: Belén Letona. 
7-8 de junio, Peña Collarada (2.883 m): La Peña Collarada es una de las 
cumbres más destacables y destacadas de los Pirineos aragoneses. La 
ascensión se realizará desde Villanúa y, debido al gran desnivel a salvar de 
casi 2.000 m (Villanúa se encuentra a 953 metros sobre el nivel del mar), se 
realizará en dos días, haciendo un vivac en el entorno del refugio de La Trapa 
(libre), para al día siguiente atacar la cumbre y descender de nuevo a Villanúa. 
Es una ascensión dura y larga pero que se compensa por las increíbles vistas 
que desde la cima se contemplan sobre todo del Ibón de Ip, a casi 900 m por 
debajo nuestro. Responsable: Luis Aliaga. 
15 de junio: Tuca de Castanesa (2.858 m): La Tuca de Castanesa se 
ubica en el valle de Benasque, en el entorno de la estación de esquí de Cerler. 
Cumbre muy asequible sin ninguna dificultad, con buenas rutas de 
aproximación especialmente desde el Ampríu de Cerler y el collado de Basibé. 
Desde la cumbre se vislumbra un privilegiado panorama del macizo de la 
Maladeta y el Aneto. Responsable: David Bona. 
22 de junio, Senda de los Cazadores (Ordesa): Otra actividad clásica, 
esta vez en el valle de Ordesa. Se trata de un sendero colgado sobre el valle 
de Ordesa, y desde el que se disfrutan de unas vistas inmejorables de las 
paredes de este inmenso cañón. Nos dirigiremos primero hacia el circo de 
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Soaso, por el camino general del valle, para retornar a la pradera por la parte 
alta del mismo, la Senda de los Cazadores. Recorrido largo pero muy intenso 
por uno de los senderos más famosos del Pirineo aragonés. Responsable: José 
Luis Aragonés. 
29 de junio, Mallo Acherito (2.362 m): El Mallo Acherito se encuentra 
situado entre los valles de Ansó y de Echo, siendo asequible desde ambos 
valles. Se trata de una cumbre muy característica, visible e identificable desde 
gran parte de las cumbres del Pirineo. Desde la cima se contemplan 
innumerables picos como el Petrechema, las agujas de Ansabère, el pico 
Chipeta, la Mesa de los Tres Reyes, el Castillo de Acher, etcétera. Una cumbre 




1.5. Otras actividades inmediatas (mayo-junio 2008) 
11 de mayo: Rafting e hidrospeed río Gállego. 
 11 de mayo: se suspende la programada III Marcha Senderista 
Valmadrid, que será sustituida por la misma excursión, pero dentro de 
Mañanas del domingo con mochila. 
17 de mayo: Marcha nórdica. 
17-18 de mayo: Actividad de escalada. 
1 de junio: Marcha Regional de Veteranos (FAM). 
1 de junio: Rafting e hidrospeed río Gállego. 
7 de junio: Salida en bicicleta de montaña. 
14 de junio: Marcha nórdica. 
15 de junio: Mañanas del domingo con mochila, Villanueva de Gállego. 
15 de junio: Rafting e hidrospeed río Gállego. 
 
1.6. Comité de Esquí de Fondo 
El esquí de fondo se ha practicado en nuestro Club desde que apareciera 
en nuestra región. Desde hace unos años, además de practicarlo, preparamos 
cursillos para facilitar el aprendizaje a nuestros socios y amigos que se 
interesan por este deporte. 
Los jueves, como ya sabemos, es el día en el que los socios  aprovechan 
para quedar en la Sede del Club y programar las salidas de fin de semana a las 
pistas de Candanchú-Le Somport o a Benasque, que son las más frecuentadas 
por nuestros deportistas. Son pistas con un paisaje y un perfil diferentes; las 
dos gustan y se complementan.  
Los cursillos que preparamos se hacen con la intención de que, además 
de aprender, podamos pasarlo bien y hacer buenos amigos con los que 
después poder seguir yendo a esquiar. 
También organizamos un par de cenas: una al comienzo y otra al final de 
temporada, donde nos reunimos y recordamos nuestras peripecias en las 
jornadas de aprendizaje. A estas cenas, que no dejan de ser una excusa para 
quedar, invitamos a todos los amigos y, entre todos, preparamos una buena 
velada. 
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Para finalizar la temporada, preparamos la Prueba Social de Esquí de 
Fondo Chema Culebras. Este año, la celebramos el día 16 de marzo, para 
hacerla coincidir con el último día de esquí programado. 
Todas nuestras actividades se publican en nuestro calendario, en el 
tablón de anuncios de nuestro Club, en nuestra Página Web y en este Boletín 
Digital que estrenamos con el año 2008. 
Con el deseo de que os animéis a participar en nuestras actividades, os 
enviamos un saludo. 
 
José Luis Molina 
 
1.7. Memoria del Curso de Iniciación al Alpinismo Invernal 
 Objetivos del Curso de Iniciación al Alpinismo Invernal: ser el punto de 
partida para ascensiones de alpinismo invernal por itinerarios no complejos 
(hasta AD en la escala UIAA de dificultad). Va dirigido a personas con 
experiencia en montañismo que quieran iniciarse en las técnicas y práctica del 
alpinismo invernal.  
 Director: Txomin Matienzo, técnico deportivo en alta montaña y miembro 
de la Asociación Española de Guías de Montaña. 
 Listado de alumnos: Jon Llona, José Manuel Franco, José Miguel Alcalde, 
Juan José Gil, Luis Meseguer y Óscar Calavia. 
 Fechas: 28 de marzo y 4 de abril, clases teóricas. 29, 30 de marzo; 5 y 6 
de abril, clases prácticas (al final del curso, se entrega a los alumnos 
documentación, tanto en papel como en formato DVD de todo el curso). 
 Programa clases teóricas día 28 (Sede de Montañeros de Aragón): 
presentación del curso; presentación en DVD del temario básico de aludes 
realizado por el ANENA de Grenoble (Francia); formación de la nieve; aspectos 
meteorológicos a tener en cuenta; formación de los diferentes tipos de aludes; 
métodos principales de búsqueda con aparatos de víctimas de avalanchas. 
 Programa clases teóricas día 4 (Sede de Montañeros de Aragón): 
medicina de montaña; principales lesiones y forma de evitarlas en alpinismo; 
hipotermias y primeros auxilios en víctimas de avalanchas; trazados de 
seguridad en alpinismo invernal, tanto en ascenso como en descenso; 
evaluación del riesgo de aludes con boletines de nivología. 
 Programa clases prácticas día 29 (Portalet, Pirineo francés): material 
específico para alpinismo invernal y su mantenimiento;test de pala; 
reconocimiento de tipo de nieve con tabla y cálculo de gradiente; prácticas de 
alpinismo y uso del piolet y crampones; autodetenciones con o sin piolet de 
todas las formas posibles; técnica francesa de cramponaje, tercer pie, postura 
de pato, fuertes pendientes (alojamiento en el refugio de la Casa de Piedra del 
Balneario de Panticosa). 
 Programa clases prácticas día 30 (Portalet, Pirineo francés): taller de 
nudos; forma de hacer un arnés de emergencia; reuniones y anclajes en la 
nieve. 
 Programa de prácticas día 5 (Portalet, Pirineo francés): repaso de nudos 
y anclajes en la nieve; técnica y protocolo de rápel autoasegurado; rápel de 
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seta de nieve y con bolsa de crampones enterrada; rápel con medios de 
fortuna; orientación básica con mapa, brújula, altímetro, trazado de 
itinerarios; logística y preparación de una salida (alojamiento en el refugio de 
la Casa de Piedra del Balneario de Panticosa). 
 Programa de prácticas día 6 (Portalet, Pirineo francés): encordamiento 
básico; técnica de progresión en ensamble corto y ensamble largo con seguros 
intermedios tanto para dos como para tres componentes de la cordada; 
prácticas con ARVA, sonda y pala; forma de actuar en caso de avalancha; 
protocolos en caso de búsqueda de accidentados en avalanchas; primeros 




1.8. Marcha nórdica 
El pasado sábado, día 19 de abril, tuvimos un nuevo encuentro con los 
asistentes a la marcha nórdica. En esta ocasión, pese a que las previsiones 
metereológicas no animaban mucho (aunque, como viene siendo habitual no 
acertaron), una veintena de participantes nos dirigimos hacia los Galachos de 
Juslibol, realizando un recorrido de aproximadamente tres horas y media. 
Comenzamos la marcha desde la Plaza Mayor del mencionado barrio y 
nos dirigimos hacia el Centro de Interpretación, que visitamos al finalizar el 
recorrido. 
El trayecto que realizamos, comenzó por el camino que discurre por los 
Galachos hacia Alfocea. Pudimos disfrutarlo con el sonido de fondo de una gran 
variedad de aves, el paisaje muy colorido y las lagunas a rebosar de agua. 
Para el retorno, en cambio, tomamos el desvío hacia el Castillo de Miranda, 
que tiene una subida de 270 m por cómodo camino, y así hicimos una 
excursión circular. Desde arriba, hay varios miradores y en esta época 
primaveral merece la pena disfrutar de las vistas. Bajamos por unas escaleras 
bien talladas en el terreno yesífero que cuentan, a su vez, con una barandilla 
de madera y terminan a pocos metros del citado Centro. Hay visitas guiadas a 
lo largo de todo el año, excepto en los meses de invierno, por varios recorridos 
señalados. 
Aviso: en mayo, se realizará el trayecto hasta la Paridera Gómez (camino 
de Fuendetodos) y en junio, el día 21, alargaremos el horario a una actividad 
de todo el día ya, que iremos por los alrededores del Moncayo, aunque la 
marcha no excederá del horario normal (máximo cuatro horas). Por error, se 
publicó en el calendario en otra fecha, pero los itinerarios de marcha nórdica 





1.9. El Comité de Bicicleta de Montaña 
El Comité de BTT (bicicleta de todo terreno, también llamada mountain 
bike), se ha creado este año con el fin de agrupar a todos aquellos socios que, 
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aparte de salir habitualmente al monte a practicar actividades propias de la 
montaña, también realizan salidas en bicicleta de montaña, tanto por el Pirineo 
como por los alrededores de la ciudad de Zaragoza. 
Hay programadas una salida al mes en bicicleta de montaña por los 
alrededores de Zaragoza. Siempre en sábado, por ser un día que no suele 
haber salidas del club. Las rutas elegidas, en principio, no son exigentes, 
pretendiendo que sean asequibles al mayor número de socios posible. Se han 
propuesto rutas de no muy larga duración y de desnivel más bien escaso, 
habiéndose completado hasta ahora dos actividades.  
La primera de ellas, tuvo como destino la Balsa de Larralde, en 
Garrapinillos, llegando a ella por el camino de servicio del Canal Imperial de 
Aragón, y volviendo por Garrapinillos. En total, se hicieron unos 50 kilómetros 
de ida y vuelta, con un fuerte viento en contra que hizo que la participación 
fuera escasa. 
La segunda, se dirigió en un principio hacia el Galacho de la Cartuja, pero 
como ocurrió la vez anterior, el viento reinante hizo que no viniese mucha 
gente de la que estaba apuntada. En lugar de esta ruta, se realizó otra 
subiendo a la paridera de Gómez, en el camino de Fuendetodos y bajando 
después a Cuarte de Huerva, recorriéndose no más de 20 kilómetros. 
Para la salida prevista para el mes de mayo, se va a recuperar la que no 
se realizó al Galacho de la Cartuja, yendo por los Montes de Torrero, hacia la 
carretera de Valmadrid y descendiendo por la antigua plataforma del ferrocarril 
de Utrillas hasta la Cartuja Baja, que cruzaremos, para descender por un 
camino balizado al soto del Galacho de la Cartuja, y volviendo a Zaragoza por 
el camino de servicio del Canal Imperial de Aragón. 
Para la salida de junio, se prevé que se desarrolle por el camino que lleva 
a La Muela, saliendo desde la ermita de Santa Bárbara en Valdespartera.  
Se pretende con ello crear un grupo que salga habitualmente por los 
alrededores de Zaragoza, e incluso, de cara al año que viene, organizar salidas 




2.  NOTICIAS DEL CLUB  
 
2.1. Notas sociales 
 El día 11 de marzo, nacía sin ninguna complicación la segunda hija de 
Nuria Moya y de Alfredo Martínez: Rocío. Madre e hija se encuentran 
estupendamente… ¡Nuestras más cordiales felicitaciones! 
 Tampoco se ha complicado la operación de menisco de Tirso Ledesma. 
Tras pasar por el quirófano el pasado 14 de marzo, nuestro particular andarín 
prepara ya sus botas para reintegrarse a las marchas del Club a no mucho 
tardar… ¿En las Escaleras del Monte Perdido, quizás? 
 Aprovecharemos este hueco con aires hospitalarios para alegrarnos por 
la fortuna de uno de los guardas del refugio de La Casa de Piedra, José Ángel 
Sánchez: en esta ocasión, la buena estrella de Kaloyo le ha evitado sufrir un 
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percance serio tras un aparatoso accidente de automóvil con jabalí de por 
medio… 
El 15 de abril, coincidiendo con el cumpleaños y la jubilación de Clarisa 
de la Secretaría de nuestro Club, se celebró una pequeña fiesta a las 20 h y en 
la Sede, a la que asistieron una cincuentena larga de personas. Entre ellas, 
nuestro Presidente, Ramón Tejedor, el grueso de la Junta Directiva, notables 
Veteranos y una generosa representación de todos los ámbitos de esta Casa. 
Tras unas palabras para agradecer su labor en la Secretaría del Club, se le hizo 
entrega de un ramo de flores y de un reloj como obsequios. Seguido, tuvo 
lugar una merienda de las que no se olvidan fácilmente… 
Desde el 22 de abril, Mariví Árbex se ha hecho cargo del bar de nuestra 
Sede. En adelante, abrirá todos los martes, de 18 h 30 min a 21 h 30 min, y 
los jueves en su horario habitual de 19 h a 23 h. Aunque Juanjo había puesto 
muy alto el listón en lo que a tapas se refiere, todos podremos comprobar 
enseguida la excelente fama como cocinera que rodea a Mariví. Aprovechamos 
la ocasión para recordar que el bar de la Sede es exclusivamente para los 
socios de Montañeros de Aragón. 
 
2.2. Ecos culturales 
El 25 de febrero y en el Teatro Principal de Zaragoza, se celebró la 
XXVIII Gala del Deporte, organizada por la Asociación Española de Prensa 
Deportiva. En este reparto de los Premios Nacionales del Deporte, 
retransmitido por La 2, asistieron varios directivos de nuestra Asociación… 
A comienzos de abril, se recibió en el Club una carta firmada por Argiñe 
Areitio, directora de la revista El Mundo de los Pirineos. En ella, agradecía la 
colaboración por parte de diferentes miembros de Montañeros, quienes se 
brindaron a narrar diversas anécdotas en torno a los vértices geodésicos de las 
cimas aragonesas. En la Biblioteca puede verse el resultado, plasmado en el 
trabajo “Ascensiones a vértices geodésicos, cómo se miden las montañas”, 
publicado en el nº 62 (marzo-abril de 2008) de la referida revista. 
El 18 de marzo y a las 20 h, tuvo lugar en nuestra Sede de Gran Vía 11 
la proyección de Alberto Planas con el título de: GR-20 Córcega. Los amantes a 
los grandes trekks y al senderismo poco convencional se dieron cita para 
aplaudir las estupendas imágenes de nuestro siempre activo Alberto… 
El 31 de marzo, se proyectaba en Ejea de los Caballeros el audiovisual 
sobre la “Expedición del Club de Montaña Exea al Dhaulagiri”. En dicha 
expedición, que se cobraría las vidas de Santiago Sagaste y de Ricardo 
Valencia, tomó parte nuestro consocio, Javi Serrano. La XIII Semana de 
Montaña del C.M. Exea brindaba, además, las proyecciones de: Félix 
Compaired (“Especies de primavera”), Dani Ascaso (“Asamblea de majaras”), 
Ricardo Manuel (“Travesía del Pirineo con esquís”) y Silvia Vidal (“Lite is 
Lilac”). 
El día 1 de abril, un jurado del Instituto de Estudios Altoaragoneses 
concedía a Alberto Martínez Embid el X Premio de Investigación Histórica Villa 
de Sallent 2008. Se da la particularidad de que es la cuarta edición que 
nuestro consocio se lleva a casa, como prueban los libros sobre dicho certamen 
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ya presentes en nuestra Biblioteca. El nuevo trabajo versa sobre las escaladas 
que tuvieron lugar en el macizo del Balaitús entre 1900 y 1927: se estima que 
el volumen correspondiente estará en la calle a finales de año. El alcalde 
sallentino, José Ignacio Urieta, y el miembro del jurado, Lorenzo Ortas, le 
entregaron el Premio en Sallent el pasado 19 de abril. El acto se cerraría con 
una proyección de diapositivas sobre las principales cimas del Quiñón 
sallentino. 
 Asimismo, Martínez Embid ha sido finalista en la V Edición del Concurso 
de Relatos Cortos Luis del Val… Su texto de ficción del género What if, que se 
publicará en el correspondiente recopilatorio de 2009, partía de un supuesto 
fallecimiento de Franco tras la entrevista de Hendaya en 1940… No es la 
primera vez que alguien de nuestro Club resulta finalista de este certamen de 
Relatos Cortos: el año pasado, Marta Iturralde entraba en la selección final 
merced a su poética Historia de una nube. Este último trabajo ya se puede leer 
entre las páginas del libro Relatos para Sallent (2007), depositado en los 
dominios de Ricardo Arantegui, nuestro insigne bibliotecario… 
 Y hablando de la Reina del Baztán… El día 7 de abril pasado, Marta 
Iturralde fue distinguida con el Premio de Registros Periodísticos Villa de 
Benasque en su modalidad de Turismo de Montaña. De nuevo, nos vemos 
obligados a precisar que dicha consocia ha ganado ese mismo galardón en 
otras dos ocasiones, amén de recibir un áccesit previo. En esta edición de 
2008, han premiado su artículo sobre la Peña Foratata en la revista Aragón 
Turístico y Monumental, del Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón. 
El 8 abril a las 20 h y en la Sede del Club, tuvo lugar la proyección de un 
audiovisual sobre las escaladas de Javier Pérez y Juan Corcuera, titulado 
¡9.000 m. sin oxígeno! Una vez más, hubo llenazo en la sala; sobre todo, por 
parte de los adictos al panel… 
 
2.3. Sumario del Anuario 2007-2008 
Cuando ya es inminente la salida a la calle de nuestro Anuario de este 
año, parece adecuado anticipar su Sumario definitivo: 
Saludo del Presidente; Kanchenjunga (Fernando Rubio); Ascensiones en 
la Cordillera Real de Bolivia (Rubén Gómez); Escaladas en Noruega (Javi 
Pérez); 9.000 metros sin oxígeno (Juan Corchera); Kilimanjaro (David 
Cortina); Vías ferratas (Blanca Latorre); Otoño en Chamonix (Manu Córdova); 
Camino de Santiago portugués (Pepe Díaz); Gavarnie (Manu Córdova); Intento 
al Parchamo en el Himalaya (Txomin Matienzo); Escaladas en Chamonix (Jorge 
Duerto); Inicios del esquí en Aragón (Alberto Martínez Embid); Sobre 
inocentes, irresponsables y montaraces. Rescate en montaña (J. Ramón 
Morandeira); El cañón de Añisclo (Silvio Trevisan); El castillo mágico de Monte 
Perdido (Marta Iturralde); Mosén Jaume Oliveras (Pedro Estaún); Los tresmiles 
fantasmas (Patxi Termenón); En defensa del lobo (Jesús Vallés); Imágenes de 
escalada: Ansabère, Pic de Gar, Rodellar, Verdón, Dolomitas (Quique Gracia y 
Daniel Castillo); Inauguración del Refugio de Riglos (Gonzalo Albasini); La 
Biblioteca dice (Ricardo Arantegui); Entrega de premios del Club 2007 (Julián 
Gracia); Medalla de Oro de Zaragoza a Luis Oro (Julián Gracia); Travesía 
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pirenaica. Tramo Puigcerdá-Cabo de Creus (Beatriz García); Ascensiones en 
Andorra (Chema Agustín); En recuerdo de tía Conchita (J. Ramón Morandeira). 
Recordar a los más despistados, que el Anuario se recoge en la Sede de 
nuestro Club, en Gran Vía 11 bajos, y que es gratuito para nuestros socios… 
 
2.4. Semana de la Montaña 
 Se encuentran ya a disposición de todos, los dípticos con el programa 
definitivo de la XXXII Semana de la Montaña, que se celebrará del 5 al 9 de 
mayo a las 19 h 30 min en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Ibercaja, 
en San Ignacio de Loyola nº 16. La entrada es gratuita mientras lo permita el 
aforo de la sala, de 400 plazas. Así, se confirman los siguientes audiovisuales 
que ya adelantamos en el número anterior: 
 Lunes 5: Salto base en montaña, por Carlos Suárez. 
 Martes 6: Escaladas al Cerro Torre, por Ermanno Salvaterra. 
 Miércoles 7: En el corazón de la montaña, por Narciso de Dios. 
 Jueves 8: Asamblea de majaras al Cerro Adela, por Óscar Pérez, Álvaro 
Novellón y Santi Padrós. 
 Viernes 9: Los Matterhorn del Tibet, por Mick Fowler. 
 
2.5. Dhaulagiri 2008: Tomando el camino del Himalaya  
Poco a poco, todo ha ido siguiendo su camino. Desde que volví del 
Karakorum, allá por el mes de agosto de 2007, el tiempo ha ido pasando 
inexorablemente. Después de la dura temporada en Pakistán, el fragor cedió 
paso al descanso, al reencuentro con familiares y amigos, al reencuentro 
con los sentidos perdidos, a la vida. Con los primeros fríos, llegó el momento 
de volver a escalar, de volver a disfrutar por las sierras aragonesas y, en 
especial, de los montes de nuestro Pirineo. Fue tiempo de volver a soñar con 
las grandes montañas del Himalaya, las cuales nos esperan, cada temporada, 
en una cita ya anunciada. 
En esta ocasión, tenía ganas de hacer un doblete en la primavera. Quería 
acometer la escalada de dos grandes ochomiles en los confines del reino de 
Nepal. El Dhaulagiri (8.167 m) y el Everest (8.848 m). Ambos son dos viejos 
conocidos. En los dos he vagado por sus laderas, viviendo historias intensas, a 
veces trágicas y en ocasiones mágicas. El Everest lo conozco muy bien. En el 
año 2000, estuve por su vertiente tibetana en una expedición de buenos 
amigos donde llegamos muy alto, pero no hasta el punto culminante del techo 
del mundo. En el 2005, la cosa fue peor. El buen tiempo no acabó de llegar y 
el monte no brindó oportunidades a los que nos aproximábamos a él sin el uso 
de oxígeno embotellado. Este estilo no es nada sencillo. Acomete la empresa 
de plantarse a los casi 9.000 m de esta montaña, sin la ayuda de ningún 
medio externo que disminuya artificialmente la altura de este gigante. La 
ascensión con oxígeno, en pleno siglo XXI, no tiene sentido, alpinísticamente 
hablando. Esta técnica pesada, de asediar la montaña usando todos los medios 
disponibles, se utilizó en la época de las conquistas, donde lo único que 
importaba era llegar a la cima por primera vez. Cuando los alpinistas pusieron 
su mirada en estas grandes montañas, algunos se acercaron a ellas como a 
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cualquier otra cumbre, tratando de vencer las dificultades con esfuerzo y 
tesón, alcanzando el triunfo por méritos propios y no por ayudas artificiales. La 
gran dificultad del Everest es su gran altura, desproporcionada para la escala 
humana y ése es el único reto que atrae a ella a los alpinistas de verdad. He 
ido dos veces sin oxígeno y volveré las que haga falta, de la misma forma, 
para traerme la cima del Everest, no un sucedáneo de la misma. 
En cuanto al Dhaulagiri, en el año 2006 nos batimos en duelo en una 
expedición áspera y desagradecida. Asumimos muchos peligros, único modo de 
encaramarse a esta montaña especialmente peligrosa. Llegamos muy altos, 
pero la cordura nos hizo renunciar en un lugar muy arriesgado, en unas 
condiciones lamentables. Eso, en sí mismo, ya fue un triunfo. Esta montaña se 
ha llevado por delante a muchos amigos: Santiago, Pepe, Ricardo... El 
Dhaulagiri sesgó sus vidas sin piedad y los arrancó de nuestro lado para 
siempre. Vuelvo al Dhaulagiri con recelo, con tristeza, pero con la 
determinación de subir, de desvelar sus secretos y esquivar sus peligros. 
Espero contemplar desde su cima los paisajes de estos increíbles valles de esta 
zona de Nepal. Espero tener éxito y luego poner rumbo hacia la Gran Diosa 
Madre de la Tierra, para intentar poner cierre a una temporada plena, llena de 
emociones y sentimientos, donde encontremos los tres, Marta, Pérez y un 
servidor, más respuestas a nuestras preguntas. Ojalá encontremos la paz de 
nuestros espíritus, en estos momentos convulsos y excitados, ante esta nueva 
gran temporada de Himalaya. 
Ha llegado la hora de partir. 
 
Carlos Pauner, 22 de marzo de 2008 
 
Mañana lunes, salimos desde Zaragoza hacia Madrid-Doha-Kathmandú. 
Dos o tres días en Kathmandú con el papeleo de permisos y preparativos. 
Avión a Pokhara y por carretera a Beni. Allí empieza la aproximación de seis o 
siete días hasta el Campo Base del Dhaulagiri (8.167 m, la séptima montaña 
más alta del mundo) situado a unos 4.700 m. Lo normal es hacer tres campos 
de altura antes de intentar la cima para finales de abril o la primera semana de 
mayo. Si todo va bien, después vamos al Everest por la ruta sur nepalí: 
Cascada de Khumbu, Valle del Silencio, flanco de Lhotse, Collado Sur y cima. 
La idea es aprovechar la aclimatacion del Dhaula. ¡Ojalá salga todo! El equipo 
lo formamos Marta Alejandre, Carlos Pauner y yo. 
Es la quinta vez que parto hacia el Himalaya, y la cuarta expedición  que 
comparto con Carlos (Broad Peak 1997, K2 en 2001 y Everest en 2005). Esta 
vez, cuento con la financiación de Aragón Televisión, Ayuntamiento de 
Zaragoza, Ibercaja, Heraldo y Montañeros de Aragón, que siempre nos ha 
dado todo su apoyo en nuestros andanzas por las montañas del mundo. Ya en 
2005, intenté con Carlos el Everest por Nepal y filmamos una película en alta 
definición con Josema Herraiz. El objetivo de ahora es acabar esta película en 
la cima del Everest, grabando el intento sin oxígeno de Carlos en su proyecto 
de los catorce ochomiles, en esta cima de casi 9.000 m (8.850 m es ahora la 
altura oficial). Aragón TV nos ha proporcionado los medios técnicos para que 
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podamos enviar reportajes de vídeo, desde la misma montaña. Para ello, 
llevamos un montón de equipo técnico: cámaras, teléfono de satélite, 
ordenador... Esperamos poder mandar noticias cada cuatro días 
aproximadamente. ¡Y que todo funcione a esas alturas! Incluso es posible que 
hagamos alguna conexión en directo. 
Por último, agradecer tanto a Montañeros de Aragón, como a su 
Presidente, Ramón Tejedor, el apoyo firme que siempre ha dado en mis 
ascensiones y escaladas por todo Himalaya y Karakorum. También quiero 
dedicar un recuerdo muy especial para Pepe Garcés, Santi Sagaste y Ricardo 
Valencia, que reposan para siempre en el Dhaula. Sin duda los llevaremos en 
nuestros pensamientos al pisar de nuevo estas montañas.  
Montañas gigantes, que nos dieron la oportunidad de conocernos y, allí, 
disfrutar de su amistad y entusiasmo por la vida. 
  ¡¡Hasta la vuelta!! 
 
Javier Pérez, 23 de marzo de 2008 
 
2.6. Dhaulagiri 2008: El diario 
 La expedición de Carlos Pauner, Javier Pérez y Marta Alejandre hacia el 
Dhaulagiri, primero, y el Everest, a continuación, se iniciaba el 24 de marzo de 
2008. Las fases previas de la misma tuvieron un amplio seguimiento desde la 
prensa escrita: sirvan como ejemplo las crónicas desde Heraldo de Aragón 
como “Salud de hierro” (15 de marzo), “Desafío colosal” (23 de marzo) o 
“Viaje al corazón del conflicto” (25 de marzo). Tampoco podemos olvidarnos de 
los periódicos reportajes que desde Aragón Televisión se sirven de la aventura, 
como la presentación del grupo (11 de marzo), la entrevista para Buenos días 
Aragón (12 de marzo)…, o los diversos avances en el Informativo de las 14 h. 
Además, el propio Carlos está enviando una serie de textos desde los 
basamentos del Dhaulagiri, sumamente interesantes… Publicados en Heraldo 
de Aragón (un día o dos después de la fecha aquí reseñada), pueden asimismo 
leerse en los tablones de anuncios de nuestra Sede. Habida cuenta del gran 
interés de tales relatos, firmados a pie de obra, remitimos a nuestros lectores 
al Anexo de este Boletín Digital, donde pueden disponer de la totalidad de sus 
textos: 
 Retomando el Dhaulagiri: 1 de abril. 
 En medio de la nada: 3 de abril. 
 Increíble, pero cierto: 6 de abril. 
 La ceremonia de la Puya: 8 de abril. 
 Primeros escarceos: 10 de abril. 
 Año nuevo en Nepal: 13 de abril. 
 Una gran oportunidad: 16 de abril. 
 De vuelta al campo base: 21 de abril. 
 A miles de kilómetros: 23 de abril. 
 El asedio: 27 de abril. 
 Salida hacia la cima: 28 de abril. 
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2.7. Expedición al Mera Peak 
 Con todo el mérito del mundo, otra expedición himaláyica está 
acaparando la atención de los medios: se trata de la que emprendieron el 17 
de marzo un grupo de destacados veteranos de Montañeros de Aragón: 
Ursicinio Abajo, Jesús Pérez Poncho, Luis Oro, Ramón Cóndor, José Ramón 
Morandeira, Santiago León, Jesús Mustienes y Ginés Morata…, muy bien 
acompañados por el sicólogo Pedro Allueva y la médico María Antonia Nerín. El 
grueso, ya formaron parte de la Expedición Atlas-68, hace justo cuarenta años 
(la primera aventura extraeuropea aragonesa). En conmemoración, los cuatro 
primeros del listado lograron ascender hasta la cima nepalí del Mera Peak 
(6.476 m), el pasado 31 de marzo. Durante los prolegómenos de esta 
expedición, todos pudimos ver a nuestros activos veteranos (la mayoría, con 
edades por encima de los sesenta años) en algún reportaje para Aragón 
Televisión: el del 7 de marzo, se mostraban las pruebas de esfuerzo y el 
entrenamiento previo de Ursi, JR, Mustienes o Poncho… Asimismo, pudieron 
seguirse sus aventuras (en espera del correspondiente trabajo para nuestro 
Anuario), en diversos reportajes para Heraldo de Aragón: “Eternamente 
jóvenes” (20 de marzo), “Una cima de homenaje cuarenta años después” (3 de 
abril) o “Montañeros veteranos” (3 de abril). La experiencia ha servido para 
realizar diversas pruebas sobre la resistencia de nuestro organismo en altas 
cotas. Para conocer más sobre esta Meru Peak 2008, los blogeros pueden 
dirigirse dirigirse a: expedicioncientificaaragonesa.blogspot.com. 
 
2.8. Alquézar-Gavarnie expres: diciembre de 2007 
La mayoría de los socios de Montañeros de Aragón sabe bien que uno de 
sus escaladores más destacados es Manuel Córdova Alegre. Buena prueba de 
ello son los reportajes que le dedicaron desde Aragón un país de montañas, el 
cuadernillo de los jueves de Heraldo de Aragón, los días 15 de noviembre de 
2007 y 20 de marzo de 2008. O, por ejemplo, la portada de la próxima revista 
Desnivel del mes de mayo, desde donde se promete una auténtica avalancha 
maña… En adelante, el propio Manu nos enviará sus crónicas, comenzando por 
ésta con su agitada despedida del año 2007: 
 
La última semana de diciembre fue un poco frenética en cuanto a 
actividad se refiere: por un lado, mi espíritu deportivo me exigía ir a Alquézar, 
ya que estaba cayendo en el último movimiento de una vía cotada de 8c y 
quería hacerla antes de ir a USA y, por otro, el gusano alpino me pedía ir a 
Gavarnie y, como el Pirineo es un lugar increíble, esto me permitió exprimir al 
máximo esa semana, y también mi cuerpo... 
Un día en Alquézar, esa misma noche a Gavarnie, llegar a las 12 P.M., 
dormir un ratillo y, a las 3 A.M., para arriba: el objetivo es escalar los Tres 
Muros y salir por Alois. Son unos 900 m de escalada, divididos en tres muros. 
El primero, de unos 300 m, lo hacemos en dos largos entrando por Freezante 
(en ensamble), lo que nos llevaría  1 h 30 min. Luego, las condiciones de la 
nieve no eran buenas y la campa entre Primer y el Segundo Muro nos costaría 
un buen rato de abrir una buena zanja. Segundo Muro: escalamos Mitológico 
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en un gran largo de unos 200 m en apenas 1 h, y otra vez a abrir zanja hasta 
llegar a la base del Tercer Muro. Y por fin Alois (150 m, IV-6a-A3-5+): aunque 
las condiciones no son las óptimas, está escalable para mi opinión, aunque no 
para muchas otras, pero: bueno, más entretenido y algo más complicado. En 
resumen: fueron 10 h 30 min de escalada y buenos momentos de diversión. 
Al día siguiente, lo lógico sería descansar pero, como la motivación me 
puede, vuelvo a ir a Alquézar y los resultados son los mismos: caer una y otra 
vez en el último movimiento... Otro día más en Alquézar con idéntico 
resultado, y esa misma tarde y la misma operación: a Gavarnie. Llegamos a 
las 11 P.M. y nos levantamos a las 04 A.M.: así dormimos un poquito más. El 
objetivo es parecido a los tres muros, pero ahora para salir por el Aliento del 
Diablo (150 m, IV-A2-6). Que si Alois estaba justa, ésta aún lo estaba más, y 
exigía de mí un buen esfuerzo sicológico para superar un largo que, en 
condiciones normales, no suponía un gran problema, pero que ahora estaba 
bastante expuesto en roca por la precariedad de los seguros (mi compañero, al 
subir de segundo y agarrarse a ellos, los iría arrancando uno por uno a 
excepción de dos). Por lo demás, es otra escalada magnífica en que batimos 
un poco record, haciendo el Primer Muro en 1 h 10 min, el segundo en 50 min. 
En resumen: estamos a pie del Tercer Muro en 4 h, lo que suele ser un horario 
rapidillo para hacer una de las cascadas del Primer Muro... Este día, 
empleamos en total de 9 h 30 min de escalada. 
Un día después, mi cuerpo me pedía descansar y, tras una copiosa cena 
de Nochevieja, último intento en Alquézar: se me da muy bien; llego como 
nunca, pero el destino no me apoya y me hace caer de nuevo, por lo que, algo 
triste, me despido de la ruta…, hasta dentro de dos meses o así, cuando 




2.9. Equipo de Jóvenes Alpinistas de la FEDME 
El firmante del relato anterior, nuestro consocio Manu Córdova, forma 
parte del Equipo de Jóvenes Alpinistas de la Federación Española de 
Montañismo y Escalada. Debido a las actividades punteras que desde aquí se 
afrontan, siempre resulta de interés repasar sus últimas actividades. 
 Así, la nueva concentración del mes de marzo se desarrolló entre los días 
10 y 14 en Gavarnie. En ella, además de Manu, participarían Miriam Marco, 
Silvestre Barrientos, Javier Bueno y Jonatan Larrañaga, dirigidos por Simón 
Elías. Allí realizaron diversas prácticas de escalada en cascadas de hielo el día 
11, destacando Aqua ça sert de Marco/Barrientos. A la jornada siguiente, todos 
se desplazarían hasta el refugio de las Oulettes de Gaube, para proseguir el 
proyecto de “tecnificación invernal en grandes paredes pirenaicas”. Vale la 
pena reproducir el comunicado de Elías con el retrato de la vertiente 
septentrional del Vignemale que hallaron: “Las condiciones que encontraron en 
la montaña son históricas en su vertiente más desastrosa. Ninguno de los 
corredores de la cara norte tenía hielo o nieve suficiente para ser escalados. El 
Arlaud-Soriac y el corredor de la Y eran dos canales oscuras totalmente secas 
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y el couloir de Gaube mostraba una raquítica línea blanca salpicada de pasos 
mixtos. Según la información proporcionada por Juan Tomás, el amable 
guardia del refugio, sólo una cordada había intentado el couloir de Gaube y la 
batalla había durado catorce horas. La otra ascensión conocida de la cara norte 
durante este invierno era un desolador relato de la escalada del corredor 
Arlaud-Soriac con los piolets arañando sobre planchas de roca lisa. El 
panorama era inquietante pero dadas las condiciones se buscaron nuevas 
posibilidades de ascensión”. 
 En efecto: alguna cosa sí que se podría hacer… El día 13, Manu Córdova, 
Silvestre Barrientos y Simón Elías realizaban una serie de combinación de 
diversas rutas clásicas en la cara Norte de la Punta de Chausenque: inicio en la 
Diagonal del Espolón NO (600 m, V+, 60º) de Marchand/Ollivier/Thiard; los 
largos centrales de la Montaner-Bescós; el tramo de 200 m finales del Couloir 
Arlaud-Souriac. Por su parte, Miriam Marco, Javier Bueno y Jonatan Larrañaga 
escalaban el Espolón Norte (500 m, IV+, 60º) del Petit Vignemale. Sólo el 
empeoramiento del clima del día 14 echaría por tierra la posibilidad de afrontar 
nuevas actividades… 
 
2.10. Las piadas de nuestros socios 
 El 11 de febrero, Manu Córdova y Simón Elías escalaban el Diedro Ursi de 
la Pala de Ip, en el valle de Tena. 
 Durante la primera semana de marzo, Txomin Matienzo estuvo escalando 
en hielo con su compañero habitual, Carlos Franch, en el norte de Italia; 
concretamente en las Dolomitas y en el Val di Cogne (Aosta). En Dolomitas, 
estuvieron muy cerca de la Marmolada, en una zona llamada Sottoguda, donde 
escalaron en el conocido desfiladero del Serrai de Sottoguda. Aprovechando la 
nevada reciente, también practicaron esquí fuera de pista. En Aosta, 
estuvieron escalando en el Val di Cogne, una de las mejores zonas de Europa 
para la escalada en hielo: realizarían, entre otras, las vías L’Acheronte (410 m 
y dificultad 3+ en hielo) y Mistyria (180 m y dificultad 5 en hielo). Gracias al 
vuelo de Ryanair Zaragoza-Bergamo, los Alpes quedan ahora muy a mano… 
Javi Pérez ha estado escalando bastante por la zona de Terradets, Roca 
Regina y Peña Montañesa, con un compañero de cordada madrileño. En el 
último peñasco, hicieron la vía Hedonista, a la izquierda del Pilar del Sobrarbe. 
En cuanto a su visita hasta Roca Regina, se saldaría con la vía Barrufets entre 
otras. 
Manu Córdova acaba de abrir una vía en el Tozal del Vero, de VIIº, justo 
a la derecha de la Tuestrolón. Actualmente, nuestro Jóven Castor se encuentra 
en los Alpes…, ¡pero seguro que no estará paseando! 
 
2.11. Adiós a Iñaki Cabo: Un hombre inquieto 
Rondaba mediados de agosto de 2004 cuando conocí a Iñaki. No 
llegamos a ser grandes amigos, no porque no hubiera cierta empatía, sino por 
que apenas coincidíamos en el refugio de Pineta-Ronatiza. A pesar de ser uno 
de los alpinistas más reputados que conocí, no paraba de proponerme 
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actividades, aunque nuestras diferencias técnicas eran más que constatables; 
esto muestra  su carácter abierto. 
Aún recuerdo cuando publicó su guía de escalada en hielo, lo orgulloso 
que me sentí cuando aparecí entre sus agradecimientos. Compartir página con 
algunos de los mejores escaladores de este país fue, para un modesto 
montañero como yo, un orgullo que siempre le agradeceré. 
De vez en cuando, aparecía por el refugio para hacernos una visita: eran 
de esas que se agradecen, siempre con su sonrisa guasona y un montón de 
planes en la cabeza… Pedía un café con leche y charlábamos un rato en la 
cocina: sus planes, posibles nuevas vías o cualquier cosa que se nos ocurriera. 
Así fue hasta este invierno, hasta que me comunicaron que te habías 
quedado en la Fuenfría, tu Fuenfría, para siempre… Al principio, incredulidad; 
luego, tristeza; y, ahora… Disfuta de tu pequeño paraíso, Iñaki. Un abrazo de 




3.  SECCIONES CULTURALES  
 
3.1. Los Cazafantasmas 
El tema de la lista de tresmiles del Pirineo sigue siendo un asunto 
extremadamente controvertido. En especial, desde que apareciera el listado de 
Jean Buysé y sus colaboradores sobre 1990. Por ello, no deja de tener interés 
esta nueva iniciativa de un grupo vascoaragonés donde participa un socio de 
Montañeros de Aragón: los llamados, de forma coloquial, Cazafantasmas, 
llevan varias campañas rastreando las cotas más dudosas de dicha colección. 
Recientemente, su principal impulsor, Patxi Termenón Zubeldia, va a publicar 
un completo trabajo (Los tresmiles fantasmas) entre las páginas de nuestro 
Anuario. A modo de anticipo, se le ha pedido que amplíe dicho artículo con una 
explicación sobre sus motivaciones y objetivos: 
 
Ya se sabe cómo se iba al Pirineo hace algunos años: a base de 
excursiones colectivas de autobús del club… A este respecto, yo estaba en la 
Sociedad Montañera de Bilbao, posiblemente el club más activo en esa época 
en Bilbao: casi cada mes había salida a Pirineos, a por algún tresmil las más de 
las veces; la otra excursión mensual era más próxima, hasta alguna montaña 
de Navarra o de La Rioja... A veces, alguna salida a Picos y, una vez al año, 
quince días a Alpes. Éramos un grupo de gente joven y los autobuses siempre 
se llenaban. 
Entonces empecé a conseguir mis primeros tresmiles: Aneto, Perdido, 
picos de Infierno, Posets..., y también cuatromiles, claro. A mediados de los 
ochenta, el número de tresmiles subidos ya era lo suficientemente importante 
para que se me ocurriera la idea de intentar subirlos todos. Pero, ¿cuántos y 
cuáles eran? Es la pregunta que nos hemos hecho todos los pirineístas. 
 Sobre la base de la lista de Pyrenaica de Sabino Echeandía, confeccioné 
mi propia lista (evidentemente tirando de bibliografía y cartografia): me 
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salieron ciento sesenta tresmiles; lo normal con alguna variación en alguna 
cima que veo se encontraba entonces. Claro, cuando salió el libro de Buyse, le 
escribí con algunas cosas que consideraba se había olvidado o que pensaba 
eran incorrectas, como ese Clarabide Occidental que ya citaba Alejos, así como 
lo de la ubicación de la Punta Lourde-Rocheblave, el tema de los Gemelos y el 
del Gendarme Schmidt-Endell, que aparecía citado en la guía Posets-Maladeta 
del CEC. 
A todo esto, seguía haciendo tresmiles con vistas a completarlos, 
repitiendo cimas donde había dejado alguna aguja, etcétera, y cambiando de 
compañero. Ya se sabe: con quien ibas antes, un día te dice que lo deja, el 
otro que se casa y ya pone pegas para ir. Al final, de aquella cuadrilla de 
jóvenes que empezamos, quedamos dos irreductibles que, a pesar de estar 
casados y de sufrir alguna que otra bronca con la mujer, continuamos en la 
brecha. Conseguimos pisar los doscientos doce picos, más el de Lentilla, así 
como el resto de los descatalogados del primer libro de Buyse. 
Como deformación profesional, decir que nos quedó el fijarnos en todo 
aquello que parecía que sobresalía algo y que no estaba en las listas. Así, 
miramos la famosa Torre Cordier bastante antes que Tófol Tobal hiciera su 
anuncio en Desnivel, y vimos que aquello no levantaba nada, por lo que lo 
dimos por zanjado. Cuando se anunció la Torre del Olvido, tuve mis más y mis 
menos con Tófol... Nunca me ha dicho qué prominencia le supone a dicha 
Torre; yo sé que no la tiene, es un punto más en la ladera. Si era por citar 
cimas de similares características, habría más y mucho más llamativas incluso 
que esa Torre: por ejemplo, la cima Oeste del Pico Royo, que desde el refugio 
del Portillón parece una verdadera cima. 
A finales de 2006, visitamos la zona de la Tuca de Marboré y vimos que 
aquello sí que tenía la prominencia exigida por Buyse, por lo que publiqué en 
varias webs: mendiak, pirineos3000, madteam. Hubo bastante discusión en 
esta última; en las otras, el asunto fue aceptado sin problema. El caso es que, 
cuando un grupo de pirineos3000 que se había interesado por el tema fue a 
hacer la cresta de Llosás, les comenté que en ella podría existir otra cota de 
similares caracteristicas… Un tema ya apuntado por Capdevila e Hipólito 
Maeso: cuando yo la hice, en dos ocasiones, la verdad es que me fijé que 
había una cota al sur de la Argarot, pero sin darme cuenta de su prominencia, 
que por otra parte no teníamos medio de medir. 
Mi compañero de correrías se llama Alfredo Goitia y es de Bilbao como 
yo, pero algo más joven. En el grupo que se interesó en el tema, hay algunos 
expertos en GPS y están ahora en plena actividad tresmilera: Martín 
Garmendia, de San Sebastián; Fidel Sáez de Heredia, de Hernani; Joseba 
Calzada, de Bermeo; Luis Mata, de Zaragoza (pertenece a Montañeros de 
Aragón). A ellos, se unieron posteriormente, y con todos los méritos, ya que 
fueron quienes se acercaron y fotografiaron el Gendarme Sureste del Balaitús 
(aún en duda que sea o no tresmil): Jesús María Linaza de Igorre Yurre y su 
hijo de quince años, Josu Linaza. 
¿Nuestros objetivos? Comprobar el listado de cotas restantes y alguna 
más para ver cuál es su prominencia. Las que pasen de diez metros se las 
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comunicaremos a Juan Mari Feliu, como coordinador heredero del equipo de 
Buyse; lo que hagan con ellas, ya no es cosa nuestra. Por otra parte, publicar 




3.2. Nuestros autores y sus libros 
Aragón es montaña, por Pedro Salaverría. Editado por Montañeros de 
Aragón con el patrocinio del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de 
Aragón, Zaragoza, 2007. 142 pg, 21 x 30 cm, color. Gratuito para todos los 
socios de Montañeros de Aragón. 
El mes de septiembre pasado, tuvo lugar en el Aula de Naturaleza 
cercana al Mercado Central de Zaragoza la presentación de este nuevo libro, 
heredero de la tradición editora de nuestro club. Así, el primer trabajo de 
Pedro Salaverría se une a esa colección que conforman los Mallos de Riglos 
(1984) de Montaner y Orús, Montañeros de Aragón 1929-1999 y siempre 
(1999) de Martínez de Baños, o Montañeros de Aragón 75 años de montañismo 
(2004) de varios autores coordinados por Prames… 
 A lo largo de varios Anuarios y del Concurso de Fotografía en honor a 
Miguel Vidal, hemos podido disfrutar de las imágenes de Pedro, que en la obra 
que nos ocupa son las auténticas protagonistas. Este Aragón es montaña se 
abre con dos textos breves: la presentación de Ramón Tejedor y los apuntes 
medioambientales de Paquito Palú. A continuación, arranca el despliegue de 
imágenes de Pedro Salaverría, agrupadas en varios bloques: Sierra de 
Armantes, puertos de Beceite, Foz de Zafrané, Maestrazgo, Moncayo, Ordesa, 
Sierra de Partacua, Riglos, El Rodeno, Sierra de Santo Domingo. La obra se 
cierra con las localizaciones de esas ciento dieciséis imágenes servidas, donde 
predominan rocas de formas extraordinarias, pinos que se dirían 
pertenecientes a otros universos, conjunciones de aguas y de cielos en 
extremo llamativos, y otras composiciones de luz etéreas. Una colección de 
fotografías donde tampoco está exenta la naturaleza viva: los habitantes 
animados y las plantas de las montañas. Y, ni que decir tiene, montañas y más 
montañas aragonesas, vestidas siempre con sus mejores galas… Entre sus 
páginas, se podrán constatar unas magníficas capturas del alpenglow, esas 
luces efímeras del amanecer o del atardecer tan codiciadas por los buenos 
profesionales. 
El mundo de la fotografía puede recibir con los brazos abiertos a Pedro 
Salavería, cuya tarjeta de presentación para su nueva actividad como free 
lance es este libro atractivo y cálido… 
 
3.3. Un texto corto para el cierre: Coleccionismo de tresmiles 
 Acumular cimas para completar una colección de montañas resulta más 
inofensivo para nuestra cordillera que, pongamos el caso, capturar mariposas o 
recolectar flores… En el siglo XIX, pocos montañeros salían de campaña sin 
herbarios o recipientes para lepidópteros. Por fortuna, durante los balbuceos 
de este deporte, ¡eran muy pocos sus practicantes! De seguir tales 
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costumbres, con la actual afluencia de montañeros enseguida hubieran 
quedado esquilmadas zonas enteras de valiosos elementos de su flora o de su 
fauna. Eso, por no hablar de las prohibiciones actuales en lo que respecta a 
recolectar plantas o insectos… 
 De coleccionar algo, no está tan mal orientarse hacia las cumbres. Y, sin 
duda que, entre éstas, las más populares son aquéllas que sobrepasan la línea 
de los 3.000 metros. La inmensa mayoría de quienes así lo hacen, están 
convencidos que se trata de una actividad novedosa, que pudo nacer a partir 
de la polémica lista de doscientos doce vértices que confeccionara Jean Buysé 
y sus colaboradores hacia 1989. Nada más inexacto. Porque puede afirmarse el 
coleccionismo de tresmiles nació mucho antes: en Aragón y desde nuestro 
Club. 
 El inspirador de esta inofensiva actividad fue Lorenzo Almarza Mallaina, 
fundador tanto del Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón (1925) 
como de Montañeros de Aragón (1929). Gran amante de las ascensiones por la 
alta montaña, en 1932 tuvo la idea de poner en marcha la Copa Almarza: un 
premio para quien lograra ganar el mayor número de cimas de más de 3.000 
metros, para la cual se anotaban desde los cinco puntos estivales por punta, 
hasta los quince invernales. Al menos en España, no se sabía de otro listado 
similar en  aquella fecha, por lo que Almarza tuvo que apañárselas extrayendo 
datos de las guías en francés de Russell (1909), de Soubiron (1920) y de 
Ledormeur (1928), rastreando allí los vértices mayores. El resultado lo 
publicaba en el nº 81 de la revista Aragón: su recuento daría cincuenta y siete 
picachos, que aparecieron ordenados por cota, desde los 3.404 metros del Rey 
Aneto hasta los 3.000 metros de cierto pico que llamó de Bachimaña (hoy 
fuera del listado). Los pequeños deslices que allí se cometieron, tanto en cotas 
como en toponimia, resultan perfectamente comprensibles ante la escasez de 
información en español que circulaba por entonces en la vertiente sur de los 
Pirineos. Organizadores de censos recientes, escasamente informados, no 
tuvieron empacho con arremeter contra la llamada lista de Montañeros de 
Aragón (todavía se publicaban sus noventa y dos cotas, incrementadas por 
Salvador Morales, en nuestro Boletín 22 de la II Época, en julio-septiembre de 
1973), ignorantes de su carácter pionero. Pues se trataba de un meritorio 
trabajo que, según reconoció en 2003 Fernando Almarza, su padre iniciara 
hacia el temprano 1920… 
Lorenzo Almarza realizó un catálogo muy destacable desde todos sus 
aspectos, que se ha olvidado tanto dentro como fuera de casa. Pero ese 
descuido no quita el mérito de que los primeros coleccionistas hispanos de 
tresmiles, lo fueron desde Aragón y desde nuestro Club… 
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EN ESTE ANEXO SE INCLUYE: 
1. CARLOS PAUNER HACIA LAS 
CIMAS DEL MUNDO: CRÓNICAS 
DEL MES DE ABRIL. 
 
1.1. Retomando el Dhaulagiri: 1 de 
abril de 2008. 
1.2. En medio de la nada: 3 de abril 
de 2008. 
1.3. Increíble, pero cierto: 6 de abril 
de 2008. 
1.4. La ceremonia de la Puya: 8 de 
abril de 2008. 
1.5. Primeros escarceos: 10 de abril 
de 2008. 
1.6. Año nuevo en Nepal: 13 de 
abril de 2008 
1.7. Una gran oportunidad: 16 de 
abril de 2008. 
1.8. De vuelta al Campo Base: 21 
de abril de 2008. 
1.9. A miles de kilómetros: 23 de 
abril de 2008. 
1.10. El asedio: 27 de abril de 2008. 
1.11. Salida hacia la cima: 28 de 
abril de 2008. 
1. CARLOS PAUNER HACIA LAS CIMAS DEL MUNDO: CRÓNICAS DEL 
MES DE ABRIL. 
1.1. Retomando el Dhaulagiri: 1 de abril de 2008. 
Una vez más, nuestros pasos se dirigen hacia una de estas grandes 
montañas de Nepal. Poco a poco, vamos ganando altura por estos verdes 
valles, llenos de vegetación y de humedad. Nos dirigimos al Dhaulagiri (8.167 
m), esbelta montaña que ya me rechazó en el año 2006. En aquella ocasión, la 
suerte, tan necesaria en estas campañas, nos fue esquiva y, cerca de la cima, 
tuvimos que renunciar a nuestros sueños. Ha pasado el tiempo, ha habido 
otras cumbres y, de nuevo, le ha tocado el turno a esta Montaña Blanca del 
Himalaya. Salimos de Pokhara hace unos pocos días, Javier, Marta y yo mismo, 
rumbo a Beni, por una destartalada pista. Ahí comenzamos a caminar y hoy, 
tras tres días de marcha, ya nos encontramos a 3.000 m de altura. Hemos 
recorrido este largo valle, en etapas muy similares unas de otras. Nos 
encontramos a dos días de nuestro Campo Base, que se situará a 4.700 m de 
altura, y las noticias que nos llegan de arriba, cómo no, son malas. Hay mucha 
nieve y los porteadores no pueden alcanzar el Campo Base. Mañana iremos 
hasta los 3.500 m del campo italiano, donde esperan otros grupos con sus 
porteadores a que mejoren las condiciones. De momento, no parece que sea 
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así. Llueve cada día y esto, en altura, es nieve. Parece ser que la única 
solución es que nos suban a todos en helicóptero hasta el Campo Base, lo cual 
no nos hace mucha gracia. Por un lado, el sobrecosto que ello representa y, 
por otro, el riego que supone. Aún se me pone la carne de gallina cuando 
recuerdo el accidente que tuvimos al abandonar ese mismo Campo Base en el 
año 2006. La suerte nos sonrió esa vez y salvamos la vida milagrosamente, 
tras estrellarnos contra el suelo al despegar de nuestro Campo Base. Ya 
veremos mañana y, si no hay otro remedio, habrá que asumir este riesgo, 
como tantos otros que tomamos sobre nuestras espaldas. De cualquier forma, 
no es un buen presagio. Si la nieve no deja llegar hasta el Campo Base, no es 
difícil imaginar cómo tiene que estar de cargada de nieve la montaña. En fin, 
tiempo al tiempo. Queda una larga singladura y esto no ha hecho sino 





1.2. En medio de la nada: 3 de abril de 2008. 
 Nunca mejor dicho: estamos atrapados en medio de la nada. Por encima, 
una jornada hasta el Campo Base, por un camino muy peligroso debido a la 
gran cantidad de nieve caída. Por debajo, el valle del que venimos, cubierto de 
nubes y recibiendo al mal tiempo. Nuestros porteadores han huido tras ver el 
panorama existente, y el helicóptero no puede volar para llevarnos con 
nuestras cargas hasta el Campo Base, más de 1.000 metros por encima. 
 De momento, no podemos hacer nada, sino esperar y ver cómo 
evoluciona el tiempo. El miércoles hizo un poco mejor pero, al día siguiente por 
la mañana, sentados en estas piedras, esperando al gran pájaro de hierro 
salvador, nuestras esperanzas se han ido desvaneciendo. Al mismo tiempo que 
pasaban las horas, iban apareciendo nubes cada vez más importantes y, a la 
hora de comer, la nieve caía sobre nuestro improvisado campo. 
El viernes, volveremos a repetir el ritual: desmontaremos todo y 
esperaremos a que el tiempo aguante, aunque sólo sea unas pocas horas, 
temprano. A ver si hay suerte y son suficientes para llegar a nuestro destino. 
Estamos cansados del viaje, de andar con todo de aquí para allá, de mirar al 
cielo, de esperar al helicóptero una vez más. Necesitamos llegar al Campo 
Base, montar nuestro hogar, que va a ser por un tiempo, descansar y 
comenzar otro nuevo capítulo de esta expedición. 
Todo esto nos hace reflexionar que una expedición son muchas cosas y, 
siempre, alguna de ellas va mal y nos perturba el espíritu. Vamos a ser 
optimistas y pensar en lo mejor, en que dentro de poco disfrutaremos de la 
llegada a nuestro destino, del fin de nuestro largo viaje hasta lo más recóndito 
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1.3. Increíble, pero cierto: 6 de abril de 2008. 
 Sí; así son las cosas en el Himalaya. Cuando crees que, tras tantas 
expediciones, casi nada puede sorprenderte, pues llega algún acontecimiento y 
lo hace de forma contundente. Nuestra aproximación al Campo Base no ha 
sido, desde luego, lo que se puede decir sencilla. Es cierto que, ahora mismo, 
ya reposamos con todo nuestro equipo en este lugar a 4.700 m de altura, en el 
llamado Dhaulagiri Base Camp. Pero, para llegar aquí, hemos vivido una odisea 
difícil de imaginar. 
 El viernes, nos encontrábamos a 3.600 m de altura, bloqueados por la 
nieve y sin porteadores. Conscientes de la precariedad de la situación, 
habíamos decidido llamar al helicóptero para que nos subiese con toda la carga 
a nuestro objetivo final. Tras un día de espera, ese viernes por la mañana, 
aunque tarde, llegó ese monstruoso aparato ruso que surca los cielos de 
Nepal. Hizo dos viajes, a tope, para llevar a nuestros colegas de Al Filo, que ya 
llevaban cinco días esperando en este lugar, y llegó nuestro turno. Cargamos 
el aparato con todo nuestro equipo y el pájaro intentó elevarse. Imposible. El 
piloto me dijo que teníamos que dejar allí 400 kilogramos de peso. Optamos 
por dejar algo de queroseno y de arroz. Finalmente, nos elevamos y volamos 
rápidamente hasta colocarnos sobre el Campo Base. El piloto inició la maniobra 
de aproximación y algo no fue bien. Hacía demasiado calor a esa hora de la 
mañana, la sustentación era baja, el peso elevado y no se podía controlar el 
aparato para el aterrizaje. No pude evitar sentir un escalofrío al recordar cómo, 
hacía dos años, en ese mismo lugar, nos precipitábamos al suelo con un 
aparato similar, aunque milagrosamente salvamos la vida. El piloto abortó la 
maniobra y se dirigió, sin dudarlo, hacia Pokhara, donde aterrizamos al medio 
día. Increíble.  
 Estábamos con todo nuestro equipo, con nuestra indumentaria de 
montaña puesta y con cara de bobos, en esta bonita ciudad donde nuestro 
trekking había empezado hacía una semana. El piloto me dijo que lo sentía, 
pero que había sentido que no podía aterrizarlo con seguridad. Nos quedamos 
un buen rato sin saber qué hacer, asados por el calor tropical, observando 
cómo nuestra carga era desembarcada. Habíamos pasado de estar sobre el 
Campo Base, a estar en el principio de nuevo. No daba crédito. 
 Afortunadamente, hicimos las gestiones adecuadas y, al día siguiente, 
muy temprano, fletamos un nuevo viaje hasta el Campo Base, donde llegamos 
sin mucha novedad, aunque, eso sí, sin creerlo hasta no poner los pies en el 
suelo. 
 Ya estamos aquí. Esta azarosidad de viaje ha terminado y, aunque 
nieva sin descanso y el tiempo es infernal, estamos contentos, porque 
comenzamos la parte fundamental de nuestra expedición al Dhaulagiri. Hemos 
vivido días de incertidumbre, de vuelos al límite de lo posible entre riscos y 
glaciares, de riesgo, de acarrear todas las cargas de aquí para allá, de 
desesperación y de desasosiego. Afortunadamente, todo eso ya es pasado. 
Estamos a salvo en nuestro pequeño hogar y, aunque aún no hemos podido ni 
montarlo en condiciones, esperamos con anhelo que salga el sol y poder 
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1.4. La ceremonia de la Puya: 8 de abril de 2008. 
 De nuevo, la ceremonia de la Puya. El lama recita unos cánticos 
sagrados y se hace una ofrenda de tsampa y alimentos para los espíritus de las 
montañas. Todo finaliza con un lanzamiento de harina y de arroz al viento y la 
colocación de las banderas de oración orientadas a los puntos cardinales. Luce 
el sol y casi se podría decir que el Dhaulagiri nos obsequia con su lado más 
amable. No nos tenemos que dejar engañar. El Dhaula es una montaña cruel y 
peligrosa, que se ha llevado por delante a muchos buenos amigos. 
 Aunque ahora luzca el sol y todo sean parabienes, en breve nos 
tendremos que enfrentar a un sinfín de peligros y de situaciones difíciles. Tan 
sólo es un paréntesis en nuestra expedición. Agasajamos a los dioses, nos 
deseamos todos suerte en la montaña y celebramos la ocasión con una buena 
comida. Aún con las caras manchadas de tsampa, nos sentamos a la mesa 
para degustar una tortilla de patata al más puro estilo hispánico, unas 
albóndigas casi caseras y una ensalada. El vino de Cariñena riega nuestras 
gargantas y por unos instantes, nos sentimos trasladados a nuestros hogares.  
 Estamos aquí, a 4.700 m, pero disfrutamos de nuestras costumbres y 
gastronomía. Mañana será otra historia. Mañana, a las siete de la mañana, 
saldremos hacia las primeras pendientes de nieve. Nuestra intención es fijar 
los primeros 400 metros con cuerda. Es un tramo bastante vertical, con nieve 
inestable, que da acceso al glaciar, puerta de entrada al Campo 1. Al final del 
mismo, una larga pendiente de nieve helada conduce hasta un gran plano, a 
5.850 m, punto donde se localiza este primer campamento de altura. No 
vamos a llegar tan lejos. Tan sólo se trata de equipar este primer tramo y de 
tener una primera toma de contacto con la montaña. Comprobaremos el 
estado de la nieve y estiraremos un poco las piernas, que, desde hace algunos 
días, no trabajan nada. Comenzamos nuestra escalada, con calma, con 
concentración y con la profunda convicción de alcanzar, esta vez, nuestro 




1.5. Primeros escarceos: 10 de abril de 2008. 
Por fin nos hemos adentrado en la montaña. Tras todo este tiempo de 
preparativos, aproximaciones y problemas, ayer nos encaramamos por estas 
primeras pendientes nevadas del Dhaulagiri. La idea era bastante sencilla, 
comenzar a movernos un poco y aprovechar para llevar algo de carga para 
hacer un depósito intermedio entre el Campo Base y el Campo 1. 
Aprovechamos que hacía bueno y hacia las siete y media salimos del Campo 
Base. Los primeros pasos siempre se hacen duros, porque todavía la 
aclimatación no está muy conseguida y se nota la falta de oxígeno, que ya en 
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esta altura es del 50 % del que disfrutamos en la playa. Poco a poco, nos 
elevamos por el borde del glaciar, hasta llegar a la parte más horizontal del 
mismo, lugar donde dejamos el depósito y nos dimos la vuelta. Desde aquí, 
aún queda recorrer un buen tramo de glaciar agrietado y unas formidables 
pendientes que nos han de llevar hasta los 5.900 m del Campo 1. Pero eso 
será otro día. De momento, el objetivo se ha logrado. Hemos dejado dos 
tiendas, palas, gas y algo de cuerda en este lugar. El próximo día, cogeremos 
todo esto y junto con los sacos de dormir, será suficiente para montar nuestro 
primer campo en altura.  
Hoy, día 10, nos hemos levantado con un sol fantástico. El cielo está 
completamente limpio y hace calor. Notamos el cansancio en las piernas, pero 
ha sido bueno darles un poco de marcha. Hemos desayunado unos buenos 
huevos fritos con jamón y hemos probado los recuperantes energéticos que 
Domingo, dueño de la ortopedia La Paz, como siempre, nos ha proporcionado 
amablemente. Es curiosa esta mezcla de nuevas tecnologías y alimentos 
tradicionales. Personalmente, pienso que una cosa no quita la otra. El gusto y 
los sentidos se regocijan al poder seguir degustando los alimentos de nuestra 
tierra y los músculos se benefician de estos preparados ligeros y muy 
energéticos que nos ayudan a recuperarnos un poco de las grandes palizas que 
aquí nos damos. Estamos en el mundo de los contrastes. Tiendas de campaña 
sobre  hielo y  piedras, pero en su interior tenemos la más avanzada 
tecnología para el envío de imágenes y videos. Barras energéticas de última 
generación y  la lata de aceite de oliva de toda la vida de nuestro Aragón. 
Calor insoportable cuando luce el sol de día y frío helador cuando las luces se 
ocultan. Todo es aquí así. Tranquilidad en el Campo Base o situaciones de 
verdadero peligro por encima de él. Contraste tras contraste. Es un mundo 
especial, donde la escalada, como tal, tan sólo es una parte del conjunto. Hay 
que acostumbrarse a vivir en estos lugares, arreglarse con los cocineros y 
porteadores. Afrontar la soledad, a veces asfixiante. Soportar la presión de una 
inminente salida hacia un terreno peligroso y traicionero. En definitiva, hay que 
aprender a vivir con unas nuevas reglas, simples, precisas y duras. En el 
Himalaya nada se regala, todo se lucha. Quizás, por eso nos atrae tanto estar 
aquí y poner a prueba nuestras fortalezas y debilidades. Si tal y como hemos 
planeado, mañana vamos con todo el equipo hacia el Campo 1, sin duda, 
tendremos una buena ración de Himalaya para nuestros cuerpos. Pero eso, 
eso, será otra historia.... 
 
Carlos Pauner  
 
1.6. Año nuevo en Nepal: 13 de abril de 2008. 
Hoy celebramos el año nuevo en Nepal. Comenzamos este año 2065 con 
buenos deseos y buenas vibraciones. Además, Nepal se estrena con elecciones 
constitucionales, nuevo hito que marcará el futuro de este pequeño país lleno 
de montañas. Para nosotros son días de calma, de descanso, tras haber subido 
a la cota 5.900 m y haber instalado el Campo 1, primer campo de altura de los 
tres que necesitaremos para subir a la cima de este gigante. En unas seis 
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horas y media cruzamos bajo el Pequeño Eiger, pared vertical que domina el 
campo base, para luego atravesar un largo glaciar hasta el enorme collado que 
conforma el comienzo de la arista NE del Dhaulagiri. Llegamos con buen 
tiempo, montamos las tiendas y comenzamos con las tareas de fundir nieve 
para obtener agua. Al caer la noche, la nieve hizo acto de presencia y a la 
mañana siguiente un blanco manto lo cubría todo. Tras pasar la noche en este 
lugar, comenzamos el descenso hacia el Campo Base, para descansar y 
permitir que el cuerpo se vaya recuperando del esfuerzo realizado. De 
momento todo va sobre lo previsto. En el próximo tirón habrá ya que montar 
el Campo 2 a unos 6.500 m, pero eso será dentro de unos pocos días.  
Hoy luce el sol de nuevo en nuestro Campo Base y hemos aprovechado 
para hacer una buena comida. Hemos traído dos buenas piezas de bacalao y 
nuestro amigo Asier, miembro de la otra expedición, ha instruido a nuestro 
cocinero en las artes de la cocina de este manjar. El resultado no ha podido ser 
mejor y hemos degustado un buen bacalao al pil pil que ha hecho las delicias 
de nuestros paladares. El estado de ánimo no puede estar más alto y nos 
encontramos tranquilos, con los deberes hechos hasta la fecha y con energía 
para pegar duro en esta montaña.  
A pesar de la altura y del frío, los equipos de ordenadores y cámaras 
están funcionando perfectamente. Aprovechamos las horas centrales del día, 
las de más calor, para trabajar con ellos y poder enviar las crónicas y las fotos 
de nuestras peripecias, así como los videos para la televisión aragonesa. Es un 
trabajo duro, pero nos reconforta el poder compartir con todos los aragoneses 
estos bellos paisajes, tan alejados de nuestra tierra como salvajes en sus 
formas. Hablamos con expedicionarios de otros países sobre nuestras 
montañas, acerca de nuestras costumbres y no podemos evitar dejar entrever 
una cierta melancolía tras estas tres semanas ya alejados de nuestro hogar. 
Poco a poco va pasando el tiempo y nos vamos acostumbrando a estar aquí, 
viviendo sobre el hielo y las piedras, escuchando avalanchas en la noche o 
reconfortándonos por los primeros rayos de sol en la helada de la mañana. 
Como animales de costumbres que somos, nos hemos hecho a este tipo de 
vida tan extraño y empezamos a encontrar cierto confort en nuestra existencia 
en las alturas. Es un proceso inevitable, necesario para seguir ascendiendo, 
para seguir soñando con la lejana cima de nuestra montaña. 
 
Carlos Pauner  
 
1.7. Una gran oportunidad: 16 de abril de 2008. 
Estamos en nuestro Campo Base, descansando tranquilamente y el 
tiempo es bastante bueno. No nieva y luce el sol. La nieve caída ha sido 
bastante purgada de la montaña y las condiciones parecen buenas. Además, 
los distintos partes meteorológicos de las diferentes expediciones, que 
rondamos por aquí, van coincidiendo y parece que vienen unos días de muy 
buen tiempo. Es la gran oportunidad, esa ventana que nos ha de permitir 
trabajar en la montaña durante tres o cuatro días para abrir la puerta  a la 
esperanza.  
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Tras la reunión que tuvimos ayer todos los grupos, se decidió trabajar en 
común, españoles (mayoría), checos, polacos y demás, para abrir la puerta del 
Dhaulagiri. Esto significa ser capaces de acumular en el Campo 2 toda la 
cuerda necesaria y fijarla entre el Campo 2 y el Campo 3, a casi 7.200 m de 
altura. Cada grupo, con el Campo 2 instalado y la cuerda puesta hasta más de 
7.000 m, ya tiene la oportunidad de ir para cima en un futuro muy cercano.  
Nuestro equipo, por tanto, subirá el jueves hasta el Campo 1, que ya 
montamos hace unos días. Dormiremos ahí e iremos al Campo 2, para 
instalarlo y dormir. Al día siguiente, habrá que trabajar en la ruta y volver a 
dormir en el Campo 2. Con el alba, de vuelta al confort de nuestro pequeño 
hogar del Campo Base. Mucho trabajo, pero trabajo necesario en esta 
montaña. Si todo va bien, habremos abierto el camino y estaremos en una 
fase muy diferente. Estaremos ya pensando en los primeros ataques a cima. 
Casi nada. 
Hoy, hay que prepararlo todo, para que nada falle allá arriba. Tiendas, 
gas, comida, cuerda, clavos, etcétera, etcétera. Mucho equipamiento, pero 
todo va a ser necesario allá arriba. También habrá que preparar la mente. Tras 
estos días de calma, vienen días de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y , por 
supuesto, de grandes riesgos. Qué duda cabe: personalmente, no me va a ser 
fácil dormir en el mismo sitio en que yacen Ricardo, Garcés y Santiago. Mi 
mente no puede dejar de recordar los grandes momentos vividos, 
especialmente con Ricardo. Con él, compartí expediciones, momentos de 
amistad, sueños, ilusiones y parte de mi vida se fue para siempre con él. No; 
no va a ser fácil estar ahí. Pero voy a estar. Va a ser un homenaje a ellos, a 
esos bravos guerreros que entregaron su vida persiguiendo un sueño. Qué 
ejemplo para los que quedamos. Qué valor sin límites, pelear hasta el final, sin 
dudas, sin ambigüedades, sin tonterías. Estoy muy orgulloso de haberos 
conocido, de haber aprendido de vosotros, de haber podido compartir parte de 
mi vida con tres personas tan, tan especiales. Gracias hermanos. Todo mi 
esfuerzo en estos días irá dedicado a vuestra memoria gloriosa. Os quiero y 
formáis parte de mí. Formáis parte del Himalaya para siempre. 
Va por vosotros y por vuestras familias. 
 
Carlos Pauner  
 
1.8. De vuelta al Campo Base: 21 de abril de 2008. 
 Casi se podría decir que de vuelta al hogar. Retomar el aire sano del 
Campo Base, el calor del mismo, tus cosas, tus comodidades… Sin duda, es 
una experiencia difícil de explicar. Tras cuatro días vividos en el límite de lo 
soportable, comiendo lo justo, pasando frío y realizando un esfuerzo titánico, 
volver a la paz del Campo Base es, sin duda, lo más cercano que vamos a 
estar de nuestro hogar. Nos duelen las piernas, nos abrasa la garganta, 
echamos de menos a los nuestros, pensamos en ellos, pero, bajo esta 
apariencia quemada y desgarrada, estamos contentos por el trabajo realizado. 
Han sido cuatro días de vida en altura, de trabajo duro, a la par que 
eficaz. El primer día, subimos con carga hasta el Campo 1, a 5.900 m, donde 
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dormimos. Al día siguiente, nos encaramamos por las largas pendientes que 
conducen al Campo 2, a 6.800 m. El camino se va empinando poco a poco, la 
altura se hace notar en nuestra desbocada respiración. Vemos el lugar, ese 
gran bloque de hielo bajo en cual colocar las tiendas razonablemente seguras, 
pero nunca llega. El tiempo pasa lento. Todo va quedando por debajo. Detrás 
de nosotros asoma la magnífica figura del Annapurna. Cien metros más, 
cincuenta y, por fin, en medio de una pequeña ventisca heladora, conseguimos 
llegar a este curioso nido. Estamos muy altos, pero preferimos este lugar que 
está más o menos protegido, que otras alternativas más peligrosas. 
El viento sopla con fuerza, nos hiela la cara y las manos. No podemos 
montar las tiendas en estas condiciones, así que decidimos dejar todo ahí y 
bajar de nuevo al Campo 1, donde llegamos helados y muy cansados. No es 
momento de titubear. Hay que dormir. En efecto; por la mañana, el tiempo es 
de nuevo bueno. Subimos otra vez al Campo 2, donde, ahora sí, con menos 
viento, colocamos las tiendas, tras excabar a pala las pertinentes plataformas. 
Tras este esfuerzo agotador, fundir nieve, hidratarse y, sin pausa, al saco, 
antes de que la helada de la noche caiga. Dura noche, los tres en una pequeña 
tienda, cubiertos por la escarcha y el hielo. Nada cambia la vida en altura. 
Siempre es lo mismo, pero es necesario, para poder completar la aclimatación, 
imprescindible en este tipo de montañas. 
Al amanecer, como siempre, frío, escarcha y entumecimiento. Parece 
mentira que los cuerpos sean capaces de recuperarse y de ponerse en marcha. 
Pero así es. Hace sol, pero viento. Estamos con otros grupos y no es fácil qué 
decisión tomar. Todavía no tenemos en altura los trajes apropiados para el frío 
y el día promete ser helador. Ivan y Fercho tiran hacia arriba con algo de 
cuerda que hemos colocado aquí entre todos. Tras 300 metros, deciden bajar y 
todos apuntamos hacia el Campo Base, hacia la vida. En cuatro horas 
abrazamos a nuestro cocinero Yanak y nos quitamos los atuendos que hemos 
llevado. Bebemos, comemos y sentimos el relajo del trabajo realizado. Hemos 
montado el Campo 2 muy alto y está abierto el camino hacia la cima. Ahora, 
durante cuatro o cinco días, no va a existir la montaña. Vamos a recuperarnos, 
a relajarnos y a sanar las heridas que nos ha infringido la montaña. 
El Dhaulagiri es una montaña poderosa, peligrosa y dura. Hemos 
batallado con frescura, con determinación, y hemos avanzado mucho hacia su 
cima. Vamos a relajarnos unos pocos días, sin olvidar, no obstante, que la 
batalla definitiva está aún por llegar. Nos queda mucho por pelear, pero no hay 
que olvidar que ya hemos luchado mucho y, gracias a eso, estamos en el buen 
camino, en el camino de la cumbre del Dhaula. Estamos quemados, cansados, 
secos y envejecidos, pero por dentro nos inunda la satisfacción del duro 
trabajo realizado en las laderas de esta hermosa cumbre del Himalaya. 
Nuestro sueño, poner los pies en el punto más alto, cada día, está un poco 
más cercano. Casi lo podemos presentir, con más fuerza, cada día que 
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1.9. A miles de kilómetros: 23 de abril de 2008. 
Hoy, día de Aragón, los tres expedicionarios del Dhaulagiri vivimos la 
jornada de forma muy diferente a la mayoría del resto de aragoneses. Estamos 
a 4.700 m, en el Campo Base, tras haber instalado y dormido en el Campo 2, a 
6.800 m. Son días de descanso, de tranquilidad, pero no hay que olvidar que 
estamos en un remoto lugar del planeta. El hielo cruje bajo nuestros pies, 
nieva cada tarde con algo de intensidad y, por la noches, el frío atenaza 
nuestros cuerpos dentro de nuestras pequeñas casas de lona. Llevamos ya un 
mes fuera de casa y esto empieza a notarse en nuestras vidas. Echamos de 
menos a nuestras familias y amigos, nuestras costumbres diarias, nuestra 
tierra, nuestra gastronomía, en fin, nuestra casa. Por eso, especialmente, hoy 
es un día para la nostalgia. Nos gustaría estar celebrando este día tan especial 
con nuestra gente, respirando el aire de nuestra privilegiada región, paseando 
por el Tubo o disfrutando del paisaje de nuestras montañas. Nada de esto es 
así. Estamos sobre un glaciar, con miles de metros de montaña por encima de 
la cabeza y aún por escalar y con una ligera tensión que empieza a percibirse. 
Hemos completado nuestra aclimatación y ya estamos esperando para esa 
gran ventana de buen tiempo que nos ha de permitir lanzar nuestro primer 
ataque al Dhaulagiri. Queremos descansar tres o cuatro días más y, si el 
tiempo nos lo permite, lanzar ya la primera oleada sobre la montaña. De 
conseguirse la cima sería fantástico, pues estaríamos  completamente dentro 
de los planes trazados de antemano. Pero, bueno, eso ahora no nos importa 
demasiado. Tan sólo nos interesa que todo salga bien, que alcancemos nuestro 
objetivo y que todos volvamos bien al Campo Base. De momento, las 
condiciones de la nieve aguantan. No ha nevado demasiado y se mantiene la 
huella en la montaña. Todo lo colocado sigue en su sitio y no se esperan 
grandes nevadas en estos días venideros. Más al contrario, parecen días de 
viento, lo cual nos ha de ayudar a mejorar las condiciones de la ruta. En 
cuanto el viento tienda a calmarse, será el momento de partir y pelear por la 
añorada cima. Llevamos tan solo dieciocho días de Campo Base, pero la verdad 
es que todo ha salido bastante rápido hasta la fecha. 
Por eso hoy es un día de reflexión, de añoranza, de cierta melancolía. No 
obstante, desde este lejano lugar, nos unimos a todos los aragoneses en la 
celebración de tan entrañable festividad. Deseamos lo mejor para todos y cada 
uno de nuestros compatriotas, agradecemos el apoyo que nos habéis brindado 
día tras días y nos mantenemos concentrados, para poder subir nuestra 




1.10. El asedio: 27 de abril de 2008. 
 Cuántas veces habremos leído en la literatura de montaña esta 
magnífica palabra. El asedio. Los alpinistas asediaron la pared durante varios 
días... El asedio a la montaña duró varias semanas, etcétera... Bueno, se 
podría decir que estamos en ello, en un asedio feroz a nuestro Dhaulagiri. 
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Hemos escalado parte de sus laderas y estamos a su alrededor, agazapados, 
esperando asestarle el golpe definitivo. Pero, en realidad, si se piensa 
detenidamente, el asediado no es el Dhaula, sino nosotros mismos. La 
montaña nos asedia a nosotros, nos mantiene a raya en sus dominios. Nos 
lanza fuertes vientos, nos deja helados con su nieve, nos paraliza en el Campo 
Base a su merced. Pone a prueba nuestra capacidad de aguante, nuestra 
capacidad de dejarnos influir por los acontecimientos. Nos vuelve locos, con 
algún día aparentemente bueno para la escalada, lo cual nos hace dudar de 
nuestros partes, para luego mostrarse completamente distinto... Ay, cómo se 
lo saben hacer estas montañas. Poco a poco, los días pasan y no encontramos 
el agujero de buen tiempo definitivo. El Dhaula se ríe, se muestra irónico. Nos 
las prometíamos muy felices hace algunos días, pero creo que la batalla, no ha 
hecho ni comenzar. Esta montaña áspera y rancia, va a poner a prueba todo 
nuestro espíritu, nuestra psicología, nuestra experiencia. Cada día que pasa 
aquí abajo es una prueba más. Nos vamos poniendo nerviosos, hablamos, nos 
reunimos, discutimos sobre los partes y comienza, como en otras ocasiones ya 
he contado, ese nuevo tipo de religión, cuyo principal profeta es la predicción 
meteorológica. No en vano, vaya desde aquí mi más profundo agradecimiento 
a las personas que nos facilitan estas informaciones. Hacen que la toma de 
decisiones sea más sencilla aquí arriba, que tengamos más seguridad en 
nuestras incursiones en el mundo de la altura.  
 Paralelamente, nosotros mismos, nos hacemos nuestros líos y 
composiciones de lugar, empujados por el único y puro sentimiento de acertar, 
de que la siguiente salida no sea baldía, de que terminemos de una vez en 
este lugar. Más o menos, todas las predicciones del tiempo coinciden. Ahora 
estamos siendo azotados por el viento y en altura, el dueño y señor sólo es él, 
el dios Eolo. Parece ser que para el periodo del 1 al 3 de mayo, el viento 
disminuye y podríamos tener una oportunidad. No obstante, irónico el Dhaula 
como es, parece que nos va a obsequiar con una serie de grandes nevadas al 
mismo tiempo. Difícil tarea, encontrar un hueco entre el huracán y el cambio 
de tiempo. Realmente, no sabemos qué hacer. No sabemos cuándo salir hacia 
arriba. No sabemos a qué carta apostar. Cierto es que aquí las indecisiones no 
valen nada, así que en las próximas horas habrá que decidir. Apostar por una 
fecha o por otra. Encontrar ese resquicio y aprovecharlo. Creo que es una 
situación que hay que sopesar muy, muy bien. Ahora, la montaña está sin casi 
nieve. No está peligrosa y, por tanto, tenemos que aprovechar esta situación. 
Seguro que no vuelve a estar así en toda la temporada. Meditaremos, 
discutiremos, nos daremos por completo a esta nueva religión y, sin duda, en 
los próximos días, la decisión tendrá que ser tomada, para bien o para mal. 
Nuestro margen de maniobra no es muy grande. Seguimos en nuestro asedio, 




1.11. Salida hacia la cima: 28 de abril de 2008. 
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Ayer, domingo por la tarde, las distintas expediciones que se encuentran 
en el Campo Base del Dhaulagiri contrastaron sus partes meteorológicos. 
Todos coincidían, el 2 de mayo por la tarde entrará un fuerte frente en la zona 
que durará unos diez días.  
Por lo tanto, los tres montañeros aragoneses, Marta, Javier y Carlos, 
junto con los demás expedicionarios allí, decidieron cambiar sus planes. Han 
salido esta misma mañana camino hacia la cima del Dhaulagiri. Llegarán hoy al 
Campo 1, mañana martes al Campo 2, el miércoles al Campo 3, y esperan 
poder llegar a la cima el jueves por la mañana, día 1 de mayo. Seguiremos 
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